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Presentación
Treinta y seis años, entre 1940 y 1976, ha sido don Angel Ferrari
titular de la Cátedra de Historia Universal de la Edad Media de
nuestra Universidad. Tan prolongado tiempo de ejercicio intelectual
y profesional, sostenido pese a pertinaces dificultades de salud, le
hacen acreedor a mucho mayor reconocimiento del que cabría en
este limitado volumen. Se lo dedicamos en nombre de todos cuantos
han aprendido de él, a lo largo de muchos años, porque queremos
que con esto al menos quede memoria de gratitud y haya testimonio
de la continuidad que existe en el Departamento de Historia Medie-
val, cuyo primer director fue. Junto a las investigaciones de sus pro-
fesores, o de colaboradores próximos, y además de los trabajos apor-
tados por algunos antiguos miembros del Departamento, figuran en
esta públicación casi una veintena de estudios que resumen o presen-
tan temas de memorias de licenciatura. Hemos pensado que actuar
así era, sin merma de calidad, hacer voto de esperanza y expresión
de solidaridad entre personas de variada opinión, pertenecientes a
generaciones y lugares diversos, en torno a una tarea común, a un
proyecto de vida profesional que ilusioné a quienes nos precedieron,
como ahora a nosotros. El mejor deseo que cabe expresar, al térmi-
no de estas líneas, es que sepamos llevarlo adelante con el ilimitado
afán de saber, la formación ?igurosa y la dignidad académica que han
sido siempre las únicas banderas universitarias a cuyo amparo vive
y trabaja el catedrático don Angel Ferrari.
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